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อัลกอริทึม เวลาที่ใชของแตละอัลกอริทึมจะแปรผันไปตั้งแต O(knl) ไปจนถึง O(n2log n) เมื่อ n คือ
จํานวนขอมูล, k คือจํานวนกลุมของขอมูล และ l คือ จํานวนรอบของการทํางานซ้ํา เนือ้ที่
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